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RembertDodoenswasbornonZgJuneofeitherzsz60rI517in
Mechelen,aFlemishtowninwhatwasthentheSpanishNetherlands.
HisoriginalnamewasRembertvanJoenckema,anamethattestifiesto
hisFrisianancestry.Hisfatherwasphysicianinordinarytothetown
government.AttheageofthirteenRembertwenttotheUniversityof
Leuven,wherehestudiedcosmographywiththefamousGemmaFri-
sius,aswellasphysiologyandmedicine.Hegraduatedasamedical
doctorinI535・FromI541toI575hesucceededhisfatherasphysi-
cianinhisnativetown.InthesackofMechelenbytheSpanishtroops
inzS7zDodoenslostmostofhispossessions.Betweenエ574andI577
heservedasphysicianinordinarytotheHolyRomanemperorMaxi-
milianIIandhissuccessorRudolphII.Hewasofferedapositionas
professorofmedicineattheUniversityofLeuven,buthedeclinedthe
honour.InI578healsodeclinedaninvitationtobecomephysicianin
ordinarytoPhilipII,kingofSpain.BetweenI578andIs?｡helivedasa
religiousexileinCologne.Inz582hestayedinAntwerpattheprinting
houseofChristopherPlantin,preparingthepublicationofhisnewedi-
tionoftheC纏 ノdeboeck.Inthemeantimehehadbeenappointedpro-
fessorofmedicineattheUniversityofLeiden,wherehediedinz585
InI533,attheageofsixteen,hepublishedhis丘rstbookentitled
Nθ4θ γ1砌45Hθ γ肋 吻m,publishedbyClaesdeGraeveofAntwerp.
Soonafterthat,hepublishedthreebotanicalatlasesattheprinting
houseofJanvanderLoeinthesamecity.Inthefieldofcosmogra-
phy,hecomposedaworkentitledCosmographicainastronomiamet
geographiamisagoge,equallypublishedbyVanderLoeinAntwerp
(z548).Beforelong,heturnedhisattentiontopharmacologyandmedi-
cine,twosciencestowhichhewastodevotetherestofhislife.In
1554hepublishedthefirsteditionoftheCruijdeboeck,whichincludes
thefirstscientificdescriptioneverofthecauliflower,theJerusalem
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artichokeandthepotato.Forhisdescriptionofthepotatoherelied
ondatacollectedbyhisfriendKarelvanderSluis,aliasCharles
del'?s)cluse,aliasCarolusClusius(2526-z609).Thebookalsocon-
tainsthefirstdescriptionoftheailmentperitonitis.Priortothepub-
licationoftheCruijdeboeckhehadpublishedtwobotanicalatlases,
entitledTriumpriorumdestirpiumhistoriacommentariorumimag-
fines(z553)andPosterioriumtriumhistoriacommentariorumimag-
fines(z554)resp.,whichcontainedtheillustrationsthatweresubse-
quentlyusedintheCruijdeboeck.Thebookwasoriginallyintendedas
aDutchadaptationofLeonhartFuchs'sDehistoriastirpium(1542),
butitsurpasseditsmodelbothintherationaleofitsarrangementand
thenumberofplantsdescribed.Theprinterhadpurchasedthewood-
blocksofFuchs'sbook,butfortheZoonewdescriptionsthatDodoens
added,hecommissionedtheMechelenartistPeetervanderBorchtwith
thedrawingsandArnoldNic?aiwiththecuttingofthewood-blocks.
WhileFuchsusedanalphabeticalarrangement,Dodoensadopteda
systematicclassification,largelybasedonmedicinalcriteria.Subse-
quentlyhewouldfurtherexpandandrefinehisknowledgeandelabo-
rateanewclassificatorysystemmoreexplicitlybasedonbotanicalcri-
teria,whichhepublishedinStirpiumhistoriaepemptadessex.Sivelibri
XXX(r583),hisundisputedmasterpiece.
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TheCruijdeboeckconsistsofsixparts.Thefirstpartcontainsa
numberofplantsthathavenoclearrelationshipwithoneanother.The
secondpartcontainsdescriptionsofflowersandodoriferousherbs;
thethirdisdevotedtomedicinalandharmfulplants,thefourthto
cereals,vegetablesandfodderplants.Thefifthpartdealswithherbs,
rootsandfruitsthatareusedincooking,whilethesixthandlastpart
presentdescriptionsoftreesandotherligneousplants.Inthepreface
theauthordeploresthatmedicalpractitionerstendtoslightherbarism
andleaveitto"dispensersandotherunschooledpersons".
OVERVIEWOFDODOF.NS'SMAJORHERBALISTANDMEDICALWRITINGS,
ARKANGEDINCHRONOLOGICALORDER.
Defrug;〃mhistorialiberunus.沼ノ demEpistolaed〃ae,unadefarre,
chondro,trago,ptisana,criminoetalica.Alteradezythoetcerevisia.
Antverpiae:exofficinaIoannisLoei,155z.
Crui/deboeck:indenu/elckendiegheheelehistorie,datθ5Tgheslacht,
吻5・ θ〃溜 θ〃ち 鰄 〃θγθ,Grachtende〃erckinghevandenCアuyden,癩
PartlU`・C4(J〃a～ κ∫ 〃1'加",urnpen〃c・〃喫 κ'
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alleenhiertelandewassende,maerDockvandenanderenvremdenin
derMedecijnenoorboorlijck,metgrooterneersticheytbegrepenende
verclaertes,metderselverCruydennatuerlickHaardatlevenconter-
fe)ノtseldaerb:yghestelt.Antwerpen:J.vanderLoe,1554.
ThetitlepagehasadedicationtoMaryofHungary,Governessofthe
LowCountries.
Histoiredesplantes,enlaquelleestcontenueladescriptionenti鑽e
desherbes,6,est,C?ire,leursθ5ρ醒≧ce ,ノ乏)rme,noms,temp駻a〃sent,Z/ertus
ψ0ρ θ纏0π53π0η5θ μ1θ〃lentdece〃esquicroissentencepars,〃ZCZZS
aussidesautresestrang鑽esquiviennentenusagedemedecine/Nouvel-
lesnenttraduitedebasAlenzanenFran輟isparCharlesdel'Escluse.En
Anvers:Del'imprimerisdeIeanLo?1∬7.
TheFrenchtranslationoftheCruijdeboeck.
Cruijdeboeck.Indenwelckendiegeheelehistorie,datestgheslacht,
tfatsoen,nae(mJ,natuere,Grachtendewerckinghe,vandencruyden,
nietallenhiertelandewassende,maeroockvande(n)andere(n)
〃γθ祕 θ∫ημ ηderMedecynen・ ・γわ・・吻`々,〃aetgr・ ・terneersticheyt
begrepenendeverclaertes,metderselverCruydennatuerlijcknaerdat
levenconterfeytselcherbyghestelt...Vannieuwsoversien,enderaset
seerveelschoonenieuwefiguerenvermeerdert.GeprintThantwerpen:
byJanvanderLoe,z563.
Arevisedandenlargededitionofthe1554edition.
Fア翩entoru〃 ち1θ9翩inu〃7,pal〃5伽〃2,etaq鰯 伽 〃zher伽 〃〃z,ac
θ・γ〃〃ち9〃aeeope伽 θ〃ち 玩5'0洳_Additaes翩 勿49伽5〃 加 θ...
quarumpleraequenovae,ethactenusnoneditae.Antverpiae:Exoffic-
inaChristophoriPlantini,r566.
ThisworksupersededDefrugumhistoria(1552).Itcontainsdescrip-
tionsofgrains,leguminousplantsandmarshandwaterplants.Peeter
vanderBorchtdrewtheillustrations,whileCornelisMuller,Arnold
NicolaiandGerardJansenvanKampencutthewood-blocks.800
copieswereprintedofthisedition.Inz569asecondeditionwas
printedfromthesamewood-blocks.
Florumetcoronariarumodoratarumquenonnullarumherbarum
historia/RenzbertoDodonaeoMechliniensiMedicoauctore.Antver-
piae:exofficinaChristophoriPlantini,i568.
Thisbookcontainsdescriptionsofremarkablefloriferousandodorifer-
ousplants.Inittheauthordescribesthesunflower,whichhadbeen
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importedintotheLowCountriesfromSouthAmericaviaSpain.The
firstspecimengrownintheLowCountriescouldbeadmiredinthe
gardenofaMechelenplant-breeder.Thedrawingsfortheillustrations
weremadebyPeetervanderBorchtandthewood-blockswerecutby
ArnoldNicolaiandGerardJapsenvanKampen. 37
Florumetcoronariarumodoratarumquenonnullarumherbarum
historia/RembertoDodonaeoMechliniensiMedicoauctore.Altem
Editio.Antverpiae:exofficinaChristophoriPlantini,z569.
Thisisarevisededitionoftheprecedingwork.
Purgantiumaliarumqueeofacientium,tumetRadicum,Convolvu-
lorumacdeleteriarumherbarumhistoriaeLibriIIII,RembertoDodo-
naeoMechliniensiMedicoauctore.AccessitAppendixvariarumet
quidemrarissimarumnonnullarumstirpium,acflorumquorundam
peregrinorum,elegantissimorumqueiconesomninonovasnecantea
editas,singul・ru砌uebrevesdescriptionesc・ntinens.C伽salte即arte
Umbelliferaeexhibenturnonpaucae,eodemauctore.Antverpiae:Ex
OfficinaChristophoriPlantini,ArchitypographiRegii,1574.
Anie〃 〃θ 乃θ伽11,0γ 研5'07ゴ θo/ρ1翩 θ5ごW乃 θγθ勿 ゴ5Contaynedthe
WholeDiscourseandPerfectDθ56吻tiono〆AllSorteso/Hθ7わθ5
andPlantes,T〕 らθ〃D勿 θγ5(動Sundr:yKindes...〃zdThatNotOnel:y
ofThoseWhicheareHereGrowynginThisOurCountrieofEng-
lande,butofAllOthersAlsoofForrayneRealuresCommonlyUsedin
Physicke/FirstsetfoorthintheDoutcheorAlmaigneTongue...and
nowefirstTranslatedoutofFrenchintoEnglishbyHenryLyte.Ant-
werp:HendrikvanderLoeforGerardDewes,x578.
WhenJanvanderLoediedinr563,hissonHendrikinheritedthe
wood-blocksthathisfatherhadusedfortheillustrationofDodoens's
C拗deboeck.WhenHendrikwascommissionedbytheEnglishpub-
licherGerardDewestoprinttheEnglishtranslationofDodoens's
herbal,he.usedthesamewood-blocks.HenryLyte'sEnglishtranslation
wasbasedonCarolusClusius'Frenchversion(1557)andthesecond
Dutchedition(z563).TheEnglishedition,whichwentthroughseveral
re-editionsuptoI61g,containednolessthan872woodcuts,which
madeitthemostrichlyillustratededitionofallversionspublishedup
tothen.Dodoens'sherbalexertedaconsiderableinfluenceonEnglish
botany.JohnGerarde'sTheHerba〃(London,1597),thebest-known
Englishherbalofitstime,owesagreatdealtotheCruijdeboeck.The
illustrationsofthe1633and1636editionsofGerarde'sherbalwere
P`rrt∬D(丿d「(丿 π`ぞ'4∫ ノ'1theE〃70ρ ω 〃C併tteTt
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printedfromtheseveralhundredsofwood-blocksofDodoens'sherbal,
whichhadbeenshippedfromAntwerptoLondonforthepurpose.
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Historiavitisviniqueetstirpiumnonnullarumaliarum;itemMedicinal-
iumobservationumexempla.Coloniae:ApudMaternumCholinum,i580.
Re〃abertiDodonaeiMedi`iCaesareiMedicinaliu〃zObsert/ationu〃Z
exemplarara,recognitaetaucta:Accessereetalfaquaedam...Colo-
niae:ApudMaternumCholinum,i58z.
Tractatusdemagnoanimali,quodAlcennonnullivocant,Germani
veroElend,etdeipsiuspartiuminremedicafacultatibus.ltemhistoria
cervirangiferietgulonisFilfrosvocati/...AccessitRemb.Dodonaei...
deAlceepistola.Coloniae:ApudMaternumCholinum,r58z.
Stirpiumhistoriaepenzptadessex.SivelibriXXX.Antverpiae:Ex
officinaChristophoriPlantini,1583.
Medicinaliumobservationumexemplaraya,Accessereetaliaquae-
da.〃Z.LugduniBatavorum:Exof丘cinaChristophoriPlantini,1585.
Anies〃 θKerballorhistorieO/plantes:i〃hereinisconta二ynedthe
wholediscourseandperfectdescriptionofallsortesofherbesand
plantes:theirdivers&sundrykindesttheirstraungefigures,fashions,
andshapes:theirnames,翩〃7θ5,・perations,andve砌es:andthatnot
onelyofthosewhichareheregrowinginthisourcountrieofEnglande,
厩 吻 〃 ・彦tiersals・ ・fforraynerealmes.6・〃Z〃2・myusedinPhysicke/
FirstsetfoorthintheDoutcheorAlnzaignetongue,bythatlearnedD.
RembertDodoens...andnowefirsttranslatedoutofFrenchintoEng-
lishbyHenryLyte.London:Edm.Bollifant,1595.
Cγ 〃:ydt-BoeckvanRe〃abert〃5Do40η詑 μ5,volgenss勿elaetsteverbe-
teringemetb?oegselsachterelckcapittel,uutverscheydencruydtbe-
schrijvers:itemin`tlaetsteeenbeschrijvingevandelndiaenschegewas-
sen,meestgetrockenuutdeschriftenvanCarolusClusius.Leyden:Fr.
vanRavelingen,z608.
RembertiDodonaeiMechliniensisMediciCaesareiStirpiumHisto-
riaePθ 〃zptadesSexSizノ θ 五ZIらγ'XXX.varieabauctoreρ諺〃110ant
morte〃z,auctiθ'θ 〃ze加!ati.Antverpiae:exOf丘cinaPlantiniana,Apud
BalthasaremetIoannemMoretos,z6z6.
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PraxismedicaRembertiDodonaeiMechliniensis.Amsterdami:
ImpensisHenriciLaurentij,r6z6.
Cruydt-Boθ6々vanRembertusDo40π確〃5,volgens5吻 θlaetstever-
beteringeMetB?oegselsachterelckCapittel,uutverscheydenCruy-
dtbeschriタvers:Ite〃2加`'laetsteeenBeschriノ〃勿9θvandeIn【 ノ毎θアz56乃θ
Gewassen,rneestgetrockenuutdeSchriftenvanCarolusClusius.Tot
Leyden:IndeplantijnschedruckerijevanFran輟ysvanRavelingen,
?z8.
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Medicinaliumobservationumexemplarara,Accessereetaliaquae-
dazn.Hardervici:ApudviduamThomaeHenrici,impensisHenrici
Laurent?z52劯i.e.i62硎.
InD.RembertiDodonaeipraximartismedicae/...SebastianiEgberti
Cos.scholia,cumauctarioannotationumNicolaiFontani...Amstelo-
dami:SumptibusHendriciLaurent?z640.
Cruydt-BoeckRembertiDodonaei,volgbenssijnelaetsteverbeter-
inghemetbijvoeghselsachterelckcapitel,uytverscheydencruydt-
beschrijversltem,in'tlaetsteeenbeschrijvinghevandelndiaensche
ghewassen,meestghetrockenuytdeschriftenvanCarolusClusi〃5.N〃
wederomvannieuwsoversienendeverbetert.Antwerpen:IndePlanti-
jnscheDruckerilevanBalthasarMoretus,1644.
DodoenspublishedhisStirpiumhistoriaepemptadessexin1583,
twoyearsbeforehisdeath.Itpresentsacomprehensivearrangement
oftheplantworldknowninhistimefromautilitarianperspective.It
wasthesynthesisofallhisprecedingherbalistpublications.Thebook
isdividedinsixpemptades,whichconsistoffive`books'(`pemptas'
refersto`pente',theGreekwordfor`five')each.Thefirstpemptascon-
tainsanintroductionandfive`books'aboutmiscellaneousplantsthat
donotfitanyofhisclasses.Thesecondpemptasdealswithflowers,
odoriferousandumbelliferousplants.Thethirdpemptasisdevotedto
descriptionsofmedicinalherbs,thefourthdealswithcereals,legumi-
nousplants,marshandwaterplants,thefifthwithvegetablesandthe
sixthwithfruit-bearingplantsandtrees.Inalltherearei6groupsof
plants.Theplantsareillustratedinnolessthan?06woodcuts.Plantin
re-usedthewood-blocksthathadbeencutforillustratingearlierworks
ofDodoens's,aswellasthosethathehadusedforthebooksofCaro-
lusClusiusandMathiasLobelius.InI581Plantinhadpurchasedthe
P`1厂'∬D()4θ 〃昭 κ5i〃theE∫'アf)ρ`～`znCoast`・Yt
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wood-blocksthatJanvanderLoehadownedfromthelatter'swidow.
ThisLatinversionwastranslatedintoDutchandpublishedinz608
underthetitleCru)ノdt-Boθ6々vanRembertusDo40π昭 〃∫,volgenssijne
laetsteverbeteringe...etc.,whichalsoincludestherevisionsmadeby
JoostvanRafelingen,brotheroftheprinterFran輟ys,grandsonof
ChristopherPlantin,andacompetentphysicianinhisownright.The
Latinversionwasreprintedinr6z6.TheDutcheditionsofz6z8and
r644arereprintsofthez608edition.Thez644editionisz49ipages
longandcontainsI367woodcuts.
Asistestifiedtobythevariouseditionsitwentthroughforovera
century,Dodoens'sCruijdeboeckremainedastandardreferencefora
longtime,andinFlandersevenuntilthebeginningofthenineteenth
century.HewrotehisworksbothinwhatwascalledthenNederduyt-
sch(DutchorFlemish)andLatin.Thelistofhispublicationsknown
todayincludestwenty-fivetitlesonbotany,eightonmedicine,two
ongeographyandastronomyandnumerousalmanacs.Inhisplant
descriptionsheincludedthenameinDutch(Flemish),German,"Bohe-
mian",Hungarian,Slovenian,Croatian,French,English,Italian,Span-
ish,Arabic,LatinandGreek,"lndian"and"afewotherforeignlan-
guages".Thewood-blocksusedforprintingthewoodcutsintheCru-
ijdeboeckarestillpreservedinthePlantinMoretusMuseuminAnt-
werp.Dodoens'smemorylivesonintwostatues:oneintheKruidtuin
(botanicalgarden)ofMechelenandoneintheKleineZavel,alittle
publicgardeninthecentreofBrussels.Bustsofhimarefoundinsev-
eraluniversitiesandmuseumsthroughouttheBenelux.
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